





























































































































































































































































































































































































































































































































































































― 22 ― ― 23 ―
この新しい運動の中心である。（朝日新聞、2008年9月8日）さらに、『神と仏の
道を歩く』（神仏霊場会・編、2008年9月刊）には、150の古社名刹が紹介され、
「善知識」を求める旅が推奨されている。
（14）	『国文学―　解釈と鑑賞』、（2009年2月号、至文堂）の「現代作家と仏教」
参照
（15）	青木新間著『納棺夫日記』（文春文庫、初刊1996）P.124―P.133参照
　アインシュタインの意味の深いことばがここには引用されている。
　「科学的でない宗教は盲目である。宗教のない科学は危険である。」
